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. Peristiwa Baginda SAW
bersama-sama anak
angkatnya, Zaid bin











Tsaqif bukan ISlam yang
tidak hanya menghalau
Baginda keluar dart kota .
Taif dengan kata-kata






dua insan amat disayangi
dan paling banyak berjasa .
iaitu isteri kesayangan,




















,TAIF kin; terkenal sebagai tempat pelancongan yang cant;k d; Arab Saudi.
Baginda dalam mengambil




Bukhari, dartpada [abir bin
Abdullah RA berkata: "Satu
jenazah lalu di hadapan
kami, lalu Nabi SAWberdiri














Allah. Baginda dalam hal
ini juga tidak membezakan
agama jenazah terbabit.
Sikap menghormati .
jenazah seorang Yahudi ini
memperlihatkan toler ansi
Baginda SAW,lebih-lebih
lagi ke atas bukan Muslim
yang masihhidup.
Satu lagi sikap toleransi
ke atas bukan Muslim










itu umat Islam sering

















Padahal pacta masa itu
Baginda SAWmerniliki
segala kekuasaan dan boleh
melakukan apa sahaja yang
dikehendaki. Namun, ia








Nabi Yusuf AS kepada
-saudaranya,' 'tiada celaan






untuk ikutan kita semua.
Penal;' ialah ...... i...
Per$(dua ..CmaM'uslim
.Malay.fa (MACM4'
dart ,ro,fesor di VPIf .
